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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel penerapan 
akuntansi akrual dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan 
keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini 
menggunakan data primer yang diperoleh dari responden melalui kuesioner. 
Adapun responden penelitian ini merupakan staf atau pegawai pada Bagian 
Keuangan yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan di pemerintah 
kabupaten Rokan Hilir yang berjumlah 78 orang. Metode pemilihan sampel 
adalah purposive sampling. Analisis data menggunakan uji regresi linier 
berganda, sebelum data dianalisis dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari 
uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, Pengujian 
hipotesis dilakukan dengan pengujian statistik  t, uji statistik f, dan koefisien 
determinasi(R
2
), dan Adjusted (R
2
). 
Hasil analisis data dengan regresi linier berganda menunjukkan bahwa 
secara parsial penerapan akuntansi akrual dan sistem pengendalian internal 
berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Secara simultan 
penerapan akuntansi akrual dan sisitem pengendalian internal secara bersama-
sama berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pengaruh 
variabel independen penerapan akuntansi akrual dan sisitem pengendalian 
internal terhadap kualitas laporan keuangan yang dapat diterangkan oleh  nilai 
Adjusted R
2
 sebesar 9,5%. Sedangkan sisanya sebesar 90,5% dipengaruhi oleh 
faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini. 
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